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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
hinta Táctica.
Orden Ministerial núm. 3.406/59. — La experiencia adquirida durante los arios de funcionamientode la Junta Táctica del Estado Mayor de la Armada,creada por Orden Ministerial de • 14 de noviembre
de 1945 (D. O. núm. 264), aconseja proceder a su
reorganización con el fin de aportar, de una manera
más directa y eficaz, los frutos de ,la labor técnica
realizada por la Escuela de Guerra Naval, Escuelas
de Especialidades y Centros de Instrucción y Adiestramiento.
Por todo lo cual, y de conformidad con la pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, dispongolo siguiente :
1.° Misión de la Junta.
Las misiones de la Junta Táctica, en su función
de Organismo asesor en cuestión de táctica naval del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
son :
a) Concretar las normas tácticas de todo orden
y redactar los Cuadernos Tácticos y Códigos de Se
ñales.
b) Proponer los programas de trabajo y las ex
periencias a realizar sobre ternas tácticos por las
diversas Escuelas, Organismos y unidades utiliza
doras.
c) Estudiar los resultados de las maniobras, ejer
cicios y experiencias efectuadas para concretar sus
enseñanzas en las normas tácticas.
d) Estudiar e informar sobre cualquier actividad
o hecho que se estime tenga trascendencia táctica a
juicio del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
A rrnada.
o
2.° Constitución de la Junta Táctica.
La Junta Táctica tendrá la siguiente composición :
Presidente.
El Contralmirante Director de la Escuela de Gue
rra Naval.
Vocales permanentes.
El 'Profesor de Táctica de la Escuela de Guerra
Naval.
Número
• 'Los Profesores auxiliares de Táctica de la Escuelade Guerra Naval.
Un Jefe del Estado Mayor de la Flota.
Un Jefe de la Tercera Sección del Estado Mayorde la Armada.
Un jefe de la Ouinta Sección del Estado Mayorde la Armada.
Un jefe de la Séptima Sección del Estado Mayorde la Armada.
. Un jefe de la Octava Sección del Estado Mayorde la Armada.
Secretario.
Un Jefe de la Escuela de Guerra Naval.
Sede.
Escuela de Guerra Naval. .■
Vocales accidentales.
El Profesor de Logística de la Escuela 'de Guerra
Naval.
El Profesor de Política Naval de la Escuela de
Guerra Naval.
El Profesor de Estrategia de la Escuela de Gue
rra Naval.
Un jefe de la Escuela de Artillería y Tiro Naval,
., Un jefe de la Escuela de Armas Submarinas.
Un jefe de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada.,
Un Jefe de la Escuela de Submarinos.
Un Jefe de la Escuela de Aplicación de Infantería
Je Marina.
Un Jefe de la Escuela de Estudios Superiores. ,
Un Jefe del Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota.
Un Jefe del Centro de Instrucción de 'Formación
de Instructores.
El Secretario de la Junta de Métodos de Tiro.
El Secretario de la Junta de Utilizaación de Armas
Submarinas.
El Secretario de la Junta de Utilización de In
fantería de Marina.
El Jefe del Negociado de Helicópteros del Estado
Mayor de la Armada o un Jefe de Escuadrilla de
Helicópteros,
Ufi Jefe del Instituto Hidrográfico.
Un Jefe *del Instituto Español de Oceanografía.
Y todos aquellos que eri cualquier momento se
estime necesario, según la 'índole de 'los asuntos a
tratar.
I° Funcionamiento de la Junta Táctica.
reunirá siempre que el Presidente de la Junta
o juzgue oportuno y-asistirán todos los Vocales per
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m'anentes y los. eventuales que por razón de los asun
tos a tratar sea necesaria e indispensable su pre
sencia. •
4•0 Subcomisiones de la Junta Táctica.
Se crean Subcomisiones de la*Junta Táctica en
la Flota, Eséuelas de Espe.cialización, Centros y de
más Organismos representados en la Junta Táctica.
Estas Subcomisiones estarán presididas por .el Jefe
del Estado Mayor de la Flota o el Director de la ,
Escuela( Centro o Instituto, y estarán integradas
por el respectivo Vocal accidental y un Jefe u Oficial
de los destinados en la Dependencia.
Su misión consistirá en resolver todas las, consul
tas que emanen de la Junta, así corno
•
presentar las
sugerencias que crean oportunas.
5.° Gabinete de trabajo de la Junta Táctica.
Estará formado por lds Profesores de TáctiCa de
la Escuela de Guerra Naval, por el Secretario de la
Junta Táctica y por los Profesores de dicha Escuela
que- el Presidente crea necesarios, según los temas
a desarrollar.
Este Gabinete de trabajo mantendrá un continuado
enlace con las Subcomisiones de la Junta Táctica.
Este enlace será a través del jefe que designe el Pre
sidente de cada una de las Subcomisiones, y tiene
por objeto asegurar el que sean tenidas en cuenta
las sugerencias que lás Subcornisioles presenten, se
utilicen los resultados de sus experiencias y se acla
ren cuantos detalles se
,
estimen necesarios.
6.° Secretaría de la Junta Táctica.
Por la Secretaría de la Junta Táctica se llevará
el registro de todos los ejemplares de Códigos el.¿,
Señales y Cuadernos Tácticos distribuidos, así como
de sus correcciones o adiciones.
'
7•0 El Estado Mayor de la Armada remitirá a
la Escuela de Guerra Naval -toda la documentación
que deba ser estudiada, conocida o comprobada por
la junta Táctica.
Toda la documentación procedente de la Junta
Táctica será elevada al Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada para su aprobación y trámite
posterior.
8.° Sé disuelve la Comisión de Códigos creada
Por Orden: Ministerial Comunicada número 1.283,
de 8 de diciembre de 1957, que queda absorbida por
esta Junta, y se derogan las Ordenes Ministeriales
de 14 de noviembre de 1945 (D. O. núm. 264) y
1 de marzo de 1946 (D. O. núm. 53), y demás
disposiciones que se ,opongan al cumplimiento de
esta Orden.
Madrid, 19 de noviembre de 1959. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres ....
Sres.
Reorganización del Centro de Inslfrucción
y Adiess4tramiento de la Flota (C. I. A. F.)
Orden Ministerial núm. 3.407759. — Por Or
den Ministerial número 1.117/58 se creó el Cen
tro de Adiestramiento de la Flota, que, de mo
mento, hubo de dotarse sobre la base del nece
sario apoyo de instalaciones y servicios ya exis
tentes, en tanto la experiencia no sancionase su
organización ulterior. Durante este período expe
rimental, que ahora finaliza, han ido entrando
paulatinamente en servicio los distintos compo
nentes que lo integran y se han ido concretando
y diferenciando las misiones y objetivos que el
Centro debe cubrir ; por otra parte, los excelen
tes resultados alcanzados y la experiencia obte
nida permiten definir, con garantías de futuro éxito,
cuál va a ser su' estructura orgánica definitiva, los la
zos orgánicos entre sus diversos componentes y
sus relaciones con los Organismos de quienes de
pende el Centro.
En su virtud, dispongo :
1. Misiones derCentro de Instrucción y Adiestra
,
miento de la Flota (C. I. A. F.).
1.1. Ins4trucción.
En el Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota (C. I. A. F.) se realizarán, de modo
regular y periódico, los cursos que con la aproba
ción debida ordene la Jefatura- de Instrucción, la
cual se mantendrá debidamente informada sobre
el desarrollo y los resultados obtenidos en esta
función docente. La finalidad de estos cursos de
•
Instrucción será la capacitación del personal para
hacerlo "apto" en el desempeño de determinados
cometidos o para que pueda cubrir idóneamente
ciertos destinos.
A reserva de las variaciones que una mayor expe
riencia vaya aconsejando, egtos cursos serán los si
guientes:
De Oficiales Antisubmarinos.
De Supervisores Sonar.
De Sonaristas. •
De Evaluadores de C. I. C.
De Oficiales de C. I. C.
De Supervisores de C. I. C.
De Radaristas.
De Oficiales de Seguridad Interior.
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De Mecánicos de Seguridad Interior.
De Hombres Clave de Seguridad Interior.De Buceadores de Averíás.
De Zapadores Anfibios.
De Zapadores Submarinos.
De Buzos, en sus diferentes clases y reválidas.
Algunas de las aptitudes que aquí' se señalan, por
ser de nueva creación, no han sido recogidas en lasNormas Provisionales de Especialistas y Marinería,
en espera de que sean debidamente sancionadas porla práctica.
•
1.2. Adiestramiento v valoración a Flote.
El Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota (C. I. A. F.) cumplimentará las instrucciones
y órdenes que reciba del Estado Mayor de la Armada en lo referente a preparación del programa ini
cial de ejercicios en la mar de los buques de nueva
construcción o modernizadós, así como los progra
mas periódicos de ejercicios de los buques ya en
servicio. Cuando así lo disponga el Estado Mayor dela Armada, se efectuará la valoración individual de
cada uno. de los servicios del barco que a continua
ción se indican o la valoración conjunta de cada bu
que como tal unidad.
Este adiestramiento y valoración abarca a:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
Navegación.
Maniobra.
Guerra Antisubmarina.
Información en Combate.
Comunicaciones.
Máquinas y Electricidad.
Seguridad Interior.
e
El adiestramiento y valoración del servicio de Ár
'tillería y Tiro Naval será objeto de la publicación
de otra Orden Ministerial cuando así lo aconseje el
grado de adelanto de las nuevas instalacioms de la
Escuela de Artillería y Tiro Naval y del Centro de
Instrucción y Adiestramiento de Artillería y Tiro
Naval de Cádiz (C. I. A. T. A. N.), que se inte
grarán orgánicamente bajo un mismo mando.
1.3. AdiestramieOto en tierra de equipos.
El Centro, utilizando sus equipos de Instructores
y los medios de que está abundantemente dotado, ta
les como instalaciones especiales, medios generales,
ayudas a la enseñanza, etc., facilitará, de modo rá
pido, eficaz y expeditivo, el adiestramiento colectivo
de los equipos de las dotaciones de los buque que
permanente o accidentalmente se encuentren en Car
tagena. Este Wiestramiento en tierra se llevará a cabo
en cortos período de tiempo, por lo general menores
de una semana ; con ellos se tratará de conseguir el
completar, perfeccionar o refrescar el adiestramiento
de los equipos al mando de sus Oficiales y abarcará a :
1.3.1. Equipo Antisubmarino.
1.3.2. Equipo de C. I. C.
1.3.3: Equipo de Serviolas.
1.3.4. Equipo de Telefonistas.
1.3.5. Operadores Radiotelegrafistas.
1.3.6. Trozos de Seguridad Interior en Combate,1.3.7. Trozos de Seguridad Interior de Emergen.cia en•Puerto.
1.38. Medidas Prevefitivas y urgencia de Segu
.
ridad Interior a toda la dotación.
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1.4. Contribución del Centro a la elaboración y divulgación de la doctrina.
El Centro de Instrucción y Adiestramiento de laFlota (C. I.. A. F.) es uno de los Organismos cola
boradores del Estado Mayor de la Armada en laformación de la doctrina de empleo de las, armas
servicios, para lo cual recibirá las oportunas directivas,.instrucciones u órdenes. queel Estado Mayor dela Armada dicte a propuesta de la Junta Táctica.
El Centro experimentará las nuevas normas tácti--
cas que vayan a, implantarse 'y comprobará práctica ydefinitivamente las ¿pie se declaren reglamentarias.
Como órgano divulgador de doctrina, el Centro deInstrucción y Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F.)redactará los Manuales y Publicaciones que le orde
ne el Estado Mayor de la Armada, los cuales serán
editados, previa aprobación y promulgación, por elEstado Mayor de la Armada.
El Centro de Instrucción y Adiestramiento deJa Flota (C. I. A. F.) cuidará de modo especial
que en sus misiones.docentes se cumpla de modo
estricto la doctrina en vigor, y, si fuera necesario,interesará del Estado Mayor de la Armada el
estudio por la junta Táctica de las variaciones
que v.engan a mejorar las normas existüntes ó lk
.nen las lagunas que el Centro haya advertido en
el desarrollo de sus misiones específicas.
1.5. Aun cuando las normas de estructuración
orgánica de ,los Centros de Adiestramiento de
El Ferrol y Cádiz serán objeto de la oportunaOrden `Ministerial, es preciso anticipar desde aho
ra que de los cuatro grupos de misiones defini
das en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 de esta Orden, solamente las comprendidas en el punto 1.3
Adiestramiento en Tierra de Equipos— seránatribuidas a estos Centros, que en razón de esta
limitación de misiones serán denominadcis Cen
tros de Adiestramiento Departamentales.
2. Componentes que integran el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota (CIAR).
•
/Para el, pleno desarrollo de las misiorles que al
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta (C. 1. A. F. se le asignan en el apartado 1 de
esta Orden, el Centro .contará con, los componen
tes siguientes :
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2.1. Jefatura.
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marina (C. I. L. A. S.).
2.3. Centro de Instrucción de Información en
CoMbate (C. I. I. C.).
2.4. Centro de Instrucción de Seguridad In
terior (C. I. S. I.).
2.5. Centro de Instrucción de Buceo (C. I. B.).
2.6 Centro de Adiestramiento de Operadores
Radiotelegrafistas (C. A. O. R. ).
Oficina de Valoración y Adiestramiento a
Flote (0.W. A. F.).
2.8. Servicios Generales.
3. Por Orden Ministerial, que se publicará en
su momento, 41;e fijarán las plantillas del Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Kota
(C. I. A. F.).
Madrid, 19 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres:
Sres
...
• • •
SPitaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 3.408/59. — Se modifi
ca el párrafo 2.° de la Orden Ministerial núm. 3.355de 1959 (D. O. núm. 259), que deberá quedar redactado así :
2.° La previsión quedará constituida como sigue :
Un Capitán de Fragata.—Comandante. (En tantoel Comandante del crucero Méndez Núñez simultanee
la jefatura del Grupo de Dragaminas; ambos destinosserán desempeñados por un Capitán de Navío.)
resto del párrafo no sufre variación.
Madrid, 18 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.409/59. Para cubrir vacante producida por el pase a la Escala de Tie
rra del Cuerpo General de la Armada del Teniente deNavío D. LaureanoDolz del Castellar y Almonacid,
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad del11 de noviembre de 1959 y efectos administrativosdel 1 de diciembre próximo, al Alférez de Navío don
José Luis de. Carranza Villalonga, primero de su
empleo en la Escala correspondiente que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto"
•••
phr la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Teniente de Navío D. José A. Nieto Moreno
de Guerra.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
c'eden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.410/59. Se nom
bra Jefe de la 21 Escuadrilla de Destructores alCa
pitán de Navío (E) (G) don Enrique Polanco Mar
tínez, que deberá cesar como Comandante del crucero
Méndez Núñez y Jefe del Grupo de Dragaminas eldía 1 de diciembre próximo.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
~Now,
Orden Ministerial múril. 3.411/59. Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Sarmiento de
Gamboa al Capitán de Corbeta (S) (AS) don Adol
fo Fernández-Loavsa y Cásola, que deberá cesar
como Profesor de la Escuela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.412/59. Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata MaKin Alon
so Pinzón al Capitán de Corbeta (AS) (F) don Joa
quín Rodríguez Guerra, que deberá cesar como Se
gundo Comandante del destructor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 127 de noviembre de 1959,
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
1•■•••
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.413/59. Se noi
bra Segundo Comandante de la fragata Vicente Y
ñez Pinzón al Teniente de Navío (A) don Joaqude la Concha Fernández de Sedano, que cesará en
mando del patrullero Cándidp Pérez cuando sea
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.414/59. Se dispo
ne que el Capitán de Intendencia D. Antonio García
Matres cese como Habilitado del crucero Galicia, una
vez que sea relevado, y pase a ocupar el destino de
Habilitado de la Escuela de Suboficiales.—Volun
tarjo.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.415/59. Se dispo
ne que el Comandante Médico de la Armada D. José
Mateas Real cese en "Eventualidades" y a las ór
denes del General Jefe del Servicio de Sanidad, pa
sando a ocupar el destino de Asistencia Médica
Domiciliaria del Personal de Marina en Madrid.
Madrid, 17 de noviembre de 1959. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y* Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial riúm. 3.416/59. A propues
ta del Vicario General 'Castrense, se dispone que el
Capellán primero D. Humberto Merino Granell, al
terminar el 29 de los corrientes la licencia colonial
que actualmente disfruta, pase destinado, pon carácter
forzoso, a la Estación Naval de La Grafía.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
11/Iarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe de la Jurisdicción Central ; excelentísimo y re!
verendísimo señor Arzobispo de Sión, Vicario Ge
neral Castrense; excelentísimos seriores Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal y Generales
jefes Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.417/59. , Se dispo
ne que los Jefes del Cuerpo de Intendencia que a con
tinuación se relacionan se trasladen a los Estados
Unidos de América para efectuar cursos de instruc
ción :
Comandante D. Angel García Fernández.
Comandante D. Nicolás Lapique Suárez.
Comandante D. Eugenio Estrada Manchón.
El citado personal será pasaportado oportunamen
te para esta capital, cursando las órdenes correspon
dientes el Estado Mayor de la Armada, al que que
darán afectos durante su ausencia de Esparia.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.418/59. Se noni
bra Instructor del Cuartel de Instrucción de Cá
diz, 'a partir del día 25 de septiembre áctual y sin
perjuicio de su actual destino, al Teniente Audi
tor D. Manuel López Núñez, en sust:tución del
Comandante Auditor D. Carlos Valcarce Veg,a,
que pasó destinado de Profesor de laEscuela Na
val Militar por Orden Ministerial núm. 2.663/59
(D. O. núm. 208).
Madrid, 17 de noviepubre de 1959.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.419/59. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competentes
de este Ministerio, se conceden al Teniente de Navío
(S) (AS) don José Manuel López de Roda y Blein
dos meses de licencia por enfermo, a partir del día
21 del actual, con arreglo a lo dispuesto en el vigen
t2 Reglamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), de
biendo cesar en el mando del submarino D-2.
Dicho Oficial disfrutará la citada licencia en Gijón
y percibirá sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina de la expresada locali
dad.
Madrid, 17 de noviembre' de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.420/59. Como re
solución .del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 2.208, de fecha 23 de
julio de 1959 (D. O. núm. 168), :se promueve a
la categoría de Capataz segundo (Electricista') al
Operario de primera D. Juan de Gomar García,
con antigüedad de 22 de octubre de '1959 y efec
tos administrativos a partir de la revista de 1 del
actual, debiendo pasar destinado ,a la Estación
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Naval de Mahón, que es adonde corresponde la pla
za convocada.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de ,la Base
Naval de Baleares, Almirante Jefe dél Servicio
de Personal y General Jefe Superior' de Con
tabilidad.
,
Orden Ministerial núm. 3.421/59. — Conío re
solución del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial _número 2.209, de fecha 23 de
julio de 1959 (D. O. núm. 168), se promueve a
la categoría de Operario de segunda (Albailil) al
Peón de la Maestranza Salvador Peña 'Mula, con
antigüedad de 21 de octubre de 1959 y efectos ad
ministrativos a partir _de la revista de 1 del ac
tual, confirmándosele en su actual destino de la
Estación Naval de Sóller.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, 'Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.
t.
Orden Ministerial 'núm. 3.422/59. Se dispo
nen los cambios de destino del personal del
C. Ñ. S. T. A. y Maestranza que a continuación
se relaciona ;
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Calafate)
D. José Pavón Rubio.—CeSa en la Estación Na
val de Tarifa y pasa destinado al Arsenal de LaCa
rraca.
,
Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada (Calafate) D. Antonio Domínguez Hen
ri. — Cesa, en el Arsenal de La Carraca y pasa des
tinado a la Estación Naval de Tarifa.
Estos destinos se confieren, el primero, con ca
rácter voluntario, y el segundo con carácter for
zoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General- Jefe Superior de
Contabilidad:
Orden Ministerial núm. 3.423/59.—A propues
ta del Comandante General de la Flota, se dispo
ne los cambios de destino, del personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se
reseña :
Obrero de Isegunda (Conductor) José Pérez
Veira.—Cesa en la Plana Mayor de la Flota y
pasa destinado al Parque de Automovilismo nú
mero 2:
Obrero de segunda (Conductor) Jesús Ramos
Suárez.—Cesa en el Parque de Automovilismo
número 2 y pasa destinado a disposición del Co
mandante General- de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
dante General de la Flota, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.424/59. Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segundl.
s
de la Maestranza de la Armada don
Rafael Ossa. Eixaburu, se ie concede el pase á la
situación de "separación temporal del servicio"
con arreglo a lo preceptos del artículo 69 del Re
glamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le
correspondan a la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.
Madrid, 17 de nov.iembre de 1959.
ABARZU7A
■
Excrnós. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
te jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
E
Personal vario.
Prácticos de Puer'to de M'aneo. Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.425/59. A petición
propia, -se dispone cause baja definitiva en el ser
vicio activo, por tener cumplidos los setenta años
y encontrarse falto de aptitud física, el Práctico
de Número del Puerto de Corcubión (La Cdruña)
D. Alejandro Barreiro Insúa.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.426/59. A petición
propia, y de acuerdo con los informes emitidos
por los Organismos competentes de este Minis
terio, se dispone cause baja definitiva en el ser
vicio activo el Práctico del Puerto y Ría de Bilbao D. Roberto López Villar.
1\iladrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...
Sres. .
EDICTOS
(496)
Don Mariano Fernández-Portillo y Chazarri, Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente número 168 de 1959, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción IN farítima de An
tonio Núñez Corzo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor alguno el aludido
documento.
Cádiz, 13 de noviembre de 1959.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Mariano Fer
nández-Portillo y Ozazarri.
(497)
Don Dante Renard Magliochetti, Capitán de In
fantería de :\slarina, juez instructor de expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto Julio Vidal Brión, -
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurrien
do en responsabilidad quien poseyéndolo no lo en
tregue en el plazo de quince (15) días.
Gijón, 16 de noviembre de 1959.—El Capitán, Juez
instructor, Dante Renard Magliochetti.
Nitiriero '263.
REQUISITORIAS
(320)
Anulación de Requisiltoriá.---Habiéndose concedi
do al inscripto de este Trozo Ramón Fuente‘3' Costalos beneficios de indulto prevenidos en el D:crek
de 5 de febrero de 1959 (B. O. núm. 36), por su
falta de incorporación a filas, se anula la Requisito
ria publicada en este periódico oficial con fecha 6 de
septiembre de 1956, en la que se llamaba y emplaz'aba al referido inscripto.
Corme, 9 de noviembre de 1959.—El Teniente de
Navío, .juez instructor, José Polo Serantes.
e (321)
Cipriano Yáñez Rodríguez, inscripto de Marina al
folio 309 de 1954, hijo de Cipria.no y de Angela, lu
cido en Necia (La Coruña) el día 13 de marzo de
1()39 y domiciliado últimamente en Neda, encartado
en procedimiento que se le instruye por no haberse
presentado para su incorporación al servicio de la
Armada, comparecerá en el plazo de treinta dils
ante el _Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibmiento de ser declarado en rebe.ldía si no lo efectúa.
Rogando a las Autoridades de Orden Púl)lico su
detención y, cas.o.de ser habido, sea puesto a dispo
si,-ión
s
del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferro' del Caudillo, 11 de noviembre de 1959.
El Capitán, Juez instructor, José Valdivz:a.
(322)
Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido con
cedida la gracia de indulto de los beneficios de la
Ley de 17 de julio de 1946 al inscripto por este Tro
zo Jesús López Sambade, hijo de Carmen, natural
de javiña (Camariñas, folio de S/S. número 1
de 1959, declarado en rebeldía en expediente ju
dicial instruido al mismo por falta de presentación
al ser llamado al servicio activo de la Armada, se
anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 30, de fecha 5 'de febrero de 1959.
Dado en Camariñas a los once días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve.—
El Alférez de Navío, Juez instructor, Fernando Fe
rro Freire.
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